






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Erfolgsverhinderung und ernsthaftes Bemühen
Mari  KANAZAWA
（Department of Public Policy and Social Studies, Faculty of Literature and Social Sciences）
Dieser Aufsatz befasst sich mit der Strukturerklärung der aktiven Rücktrittsleistung,
und zwar Erfolgsverhinderung. In Japan urteilt die Rechtsprechung darüber je nach der
Haltung des Täters, wie ernst er sich bemüht, den Erfolg zu verhindern, insbrsondere im
Fall, in dem er das nicht alleine, sondern mit anderen Personen zusammen versucht hat.
Dabei  soll  gefragt  werden,  wieso man gemäß solch beschränkten Maßstabes
Erfolgsverhinderung annehmen soll, obwohl es kein 
”
ernsthaftes Bemühen“ im Sinne
des Gesetzes gibt. Gleichzeitig noch problematischer ist der Fall des  
”
halbherzigen
Rücktritts“ , in dem der Beitrag anderer Personen zum Nichteintritt des Erfolges
wesentlicher als der des Täters ist, während er nichts ausreichendes für Rettung getan
hat. Seither hat sowohl die Rechtsprechung als auch das Schrifttum in Deutschland dar-
über gestritten. Der Aufsatz versucht anhand des deutschen Schrifttums und der
deutschen  Rechtsprechung, die zum einen ausschließlich auf die Kausalität der Täters
Tätigkeit für die Verhinderung des Erfolges, zum anderen auf optimales oder zurechen-
bares Verhalten aufstellen, die Struktur der Erfolgsverhinderung zu erklären, und damit
den japanischen Diskussionstand zu vergleichen.    
